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DIARIO, OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
o', 1
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
ExcmO.. Seftores:S. M. el Rey
(q. ~. J.) le ha servido diaponei'
lo siplente: -
_.
1U!XX>1IPIM8A8
~...
•
'1 uiéritoa lIJIe COD~ru:a ea opera- MañaDo G61Des Ulla, Jefe de 101 ter-
eioa.~ ea- nuelltra 1QDa de ricios de c:írugfa de Afriea, y don
Pnlect.or&do ea MrJca desde 2 ele eIf· Emilio Frauco MarUn, tadi61ogo,
ciembre de.l92O~ 25 de julio do ambos con destiDo en el Hospital de
1921 (tercer pel1allo). Can"eqdtel, y capitú de la Escue-
- El empleo que le COllfiP.re por esta la A1ItomOYiliata ele ArtiUerla de Se-
lOb8raua cStBptwtrJ6n .. O• .Ja.6 Ilarfa .O'ria D. Isaac Jimeno Pastor, para
FraD068 Segu.., lo .... coa la '&Dti- qoe etl Pan. reconozcan el materialRUedad de 25 de juno de 1921. fecha .....¡¡irido p&!a UD equipo quírúgieo
fl';)&} del periodo por .el que • le re- aotolDeSril. Tendrú derecho a la.
compeua '1 queda sin efec:ID la~ clMtu reg1ameDtarias, v i a j e s por
c16n d' la trlJ~ de PJate. lel 1lI~ caata del Estado en territono nacio.IWI~ COI1 ~ttvo rojo que leI tu6 ul .., v~tieOl por el recorrido ex-
OCiar'geda par ree1 0ftIen etre*, de b'lUIjero, a m'- del sueldo y deven-
10 de julio tllttmo (D. o. Da.. UN), loe. 4I'M. ~ ID empleo, destino y
aa-a-r. Ea vista de la propueIIta por el mismo pEdodb de CIPfIlW*l.. ..~ les correlponda.
de raanpemu CUl"IIldM pol" el Oe- . ..._
nena en Jele del JlI6r'clto de Elpd& - _ 11 de. eUl"1'O de 1928. 12 uc enero de 1926.
ea Atr1c::a. COQ .... die 11 de di- 861... Sdor...
dlembre Qltimo, • 0lID08de a )al -,.. -
goental de IDfuterta del ftWImMntoBaUé~ K, Dca-oteo Co11ado~ ~""".:En 1'1Ita de la ~18t& REEMPLAZO
'1 ll8IIIIel So)a~ • CIZ'U di plMa de neDlDpCIIU~a.. 1DJI- Se concede el pue a la lituación
del K6I'Uo IIUttar ClIOD dI.ItbltIlYO 1'0- =r el GeDeNI.u~.dI&= de r...pluo volontario, con reli-
Jo, eIl a18ncJ6D a ..~ rp ele te es.~b:e Clltllllo '::coneed'> dada ea 8Ita Cene, al comandan-~ '1 mtritol que OOIIIR'ajeroa a loa "rp~l.OiI del 1'eIL'" eua- te de EI\ad.q, Mayor, profesor auxi-
en I'AIsad,u .. D.......... de 15- ele QMDerI&. liar de la ltltaela Superior de Gue-
Zoaa cW PJ'OteotIcndo en AIrIea, da-Ralm.uDdo lUdo Vont. r VJctor Oar. na, D. JoM Ja,.. S, De h e I de
rt.Ib lo8 perbIoI quiatow MIlto '1'" CS& 0Cla:e.. 1& cruz de pJata del 116- Madrid.
timo '1 -- de apIlaImCla la et.oIP- lito IlUltar con dlllbnthoo RJo, en J2 de enero de 1926.~ ptim~ dII~ 51~~-~ a loI !t~~ quep~ Se60r CapitAn general de la primera
g_meoto ....:r~ - po '1'~ que COIltra.jllroD en opera-' re¡i6n.
00 ¡uerra. aprobado par real decreto-~ 1W:Iz adM en~ JODa de ..
de 11 de abr11 Oltlmo (D. O. ~80): Protectorado en Aflb, dOftlltJe-los Se6ore. Intendente general m~Jlta~ e
_. perioidoB (l~' ~i*;' ten.'el'O Y Interventor general del EJ~relto.
11 de enero ele 1926. cuArto, l'tlIJ'edivam.eilt8, -r series d& DvQoa • :r.-uAK
-, - ll.pUcaclCSD la excepd&l pi bllt!it'& del - ••• I
art1cuJo 59 del neg)ame:lto de reemn-peDlall en tiemJQ de gDeI'!'& -,p1'Oba- _. _
di> por aa1 d8cl"8tio de U de &br.U tll-. - ----
611_1 A (D O tl -) ,---- -"on>IIIar. probaudo 1& propuellllL mo • • n m. MI •
adicPal de J'eOOIDperI8M cul'll&Cia lL 11- de eucro de 1926. DESTINOS
e&te Mlnt;oor.\o Por el General en JeIe 8eIor.. Se ~estina a la Guardia Colonial
del Ejército de Dlprdla eDI AtrJea, ClIlJ2 .,.,.. .. 1'DvQI del Golfo de GuiDea, a los eabol de
~10 de 19 de1111fJ1 prtSómo~ _ _ _ _ 1& Guardia Civi~, euyos nombres se
se concede ü 8IU.'Il'llto. boJ B1JboIl· - expresan· a eODtíDuao6n; 106 cual.-
cia!. del Grapo de JI'tJenas~ OIrteeNn ' • 1M .,.... úabe.rcatb eD lfs fechas y puntos
Inclf«enu de Melilla, 2, D. 1-.- - .aidn de _ C)1Ie le les 1e6~ y Ie~ bajas en
rla FraDc6J Se&Iara; el eznp]Eo' de . ' ... COJDaudataciu a que pertenecen
suboficial, y al sargent-l del mismo - por _fi.a del mes en que -embarquen.
cuerpo RalQin) A1Tatez Adl1r.y; la CInJ. _ COMISIONES, J 12 de eDero de 1926•
de J.>1ata. del Mérifn Jf.Iltar con cfis,. C!.... Di - l d 1 GHnti'V":> rojo y peD8f6ll metisud de Cirnlbu. Se coocede ha CO'DQi6n .--..or r-. r geaera e a uar-
17,50 pesetu dw'ante clDco a!kB, ea del IUYicio. de ocho cU.. de d'llta. dia Civil•.
Iltell~~a__ ](s ~('m. quep~ d6D, • loe ~...on W~ Capi~ ,enerales de la~, - .
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DESTINOS
se deBipa para la VACanUt de co-
mandaDllede IDBl'I1ieI"Cl8 c.riBterrte en
el CeDtro E1ectrotécnJoo y de Comu-
n1c.aclones, al ded'lcho empleo N Cuer-
po D. Luis de Ja Torre Capel'ltetf'li,
ayudante de campo del General ~e
brigada D. Lorenzo de 1ft¡ Tejera' y
MIljZ'nln, .jefe de Seccl6n de' est.c MI•
nlAlnrlo.
12 de enerl) de t!l26.
Seftorea Capit&D ¡eDeral de la primw'a
'l'fIi611 y Dinlctor gEQBra» de los·
true:cl6:\ y Adminletraoi6n.
8dkr Interventor ~neraldal Ejér-
cito.
•••
__e•• nUII
DJ8PONlBLES
DISPONiBLES
Se concede el pase a cllBpontt>a. -.00
lu.ntario, con reeldenc1& en VaUad()o
Ud, en las condllclones que determina
el 'real decreto de 4 de juHo 1UtImo
(D. O. ndm. U8), al oomi.ndagt18 de
Intan~rfa·D. ·AnRal Oonzilez Vbc¡ues,
del' reghnientIJ ZAmora ll(\m. 8•
',12 de enero, de 1926.
Seaotu C"pItMH 1ff'llBraleede la prl-.
me~", "P~.. '1 octava rellonee.
Sellor- lntcrt'l'lItor general del EJér-
clÚ\. . .
DOQO&.•..TlftJAl'f
J f f
•••
LICENCIAS
.....1.....
DESTINOS
~eñ(ll'C~ Capitán gener,al de la cllart&
1,-'¡d6l). Alto Comisnrio'y Generi"en
Jefe del Ejéreiti> de Espatla en
Se desUaa al batall6n de Instruc-
(;i611 '.1.1 teniente de Infante1ia don
Antonio Navarro Garnica., del. Gr.upO
de Fuerzas Regulares lndlgenú d8
Alh ucemas, 5.
,12 de enero de 1926.
Seftores Capftin general de la prImera
reglón '! Oom...dllDte ~aeral .de
Melina.
SeDor Interventor general déi Ejér-
cito.
Dirección g.ne.... cte1Mtracal6t\
'1 edmlnlstraal6n
Accediendo. 10 solicitado par el
oficial tercero del CueTpO auxiliar
de Oficinal Militarea, coa destino ea
el Archivo Gene,al Militar, D. Víc-
tor Menac Clemente, ~ le coaceclea
dos meses de licencia por enfermo,
para esta Corte, con arte,lo • 1..
instrucciones de 5 de iunio de 1005(C. L. nt1m. 101)., __ _
13 de enero de, 14p6.
Seftor Director ge~eral de l1utruc-
c~6n rjAdministración de e.te MI.
msterlo.
Señores eapitin general de la s~p­
tima región e Interventor general
del Ej~rclto. .
'El coroneL y' teniente corolloe1 del; ••••••• 11...........,
re:g¡uüeDtO de Cazadores 'Ylltoria, 28.-
de CabalJerfa,. D. Javier Obrt'gll5n Gau... ASCE~SPS
tier' y D. Jn1io &dI1guez SoJano ~
lsem y CJOm~te de dicha Arma; Se, cóncede t! empleo'.~~ in-
. des ' celO deaiDo·~ 14 .YeguadA y semen'" mediato. ea propuesta or na de
,Queda sm efecto el tino conte- tll,les @ SlllicJ-e1-1U. '1 ~jl65ito de ¡p_ lUCeDlOlI, a los aunliares del Cuerpo
rido por real orden de 5 del mes ae-- baM d8 Lar&Che'i) Allooso 'BaZi.~ auxiliar de Int_dencia comp~di­
tWl.I (D, O. nQm. 4) al Tereib, del ..a.... ......~~...ti<mAllli~' dos .en la siguieDh: relaci6D, con la~il¡('nte de Inlantería .(E.R.) dón ~t""'~ ,'~ +i~ efectiTidad que' a cada UllO se le
Joaquin Bahima Dome'Dech, CODlintaQ' e a, a~1 ~. . ,,1, ca .-..-., M6a1a.:
do Pl1'Stando sus sen1ClC7$" en el bata· en La.ra. . u de 'ellero de 19%6,
116n expOO"icionorio del regimiento' Ba.- tz -de enero de 1926. Se6ores' Ca,itU'~ CeDerale.. de la
d'djl)z; ál1m. 73. Seftor Alto CoÚJiArio T- General en Je- primera, 'te¡unaa. tercera; cuarta,
12 de enero de 1926.. te del~ de E6~ en Atri· . sexta y octava relrÍolles y Coman.
Ca. . . 4,aate general de Ceata. "
~~d.t8lle~ defi.uta Sefiot InterventDr general del EjiT-
e.lnterventnr pneral del Ejército. cito.
primera. cuarta, quill~ aeltta , IA.tria '1U'ameraIeI de' Quedan cUspollibls en ,la prlm-_ft.
octava regiones , de "'aDariU e ceuta '1 JI _.: regl6D. 108 t6J5eDteI coroDeles de Ca.
Interventor leDeral del Ej&cito. Sellor Inllerve . - ,\". del Ej6r~ ballmia D. Luis yúquez del Talle y
• !t1O. < .~, . , , D. GablDo Igl.e8la.s Ga.rcla, oon destl-
EUltaqUl0 Abadea Maril, embar. e le.,:·· ...... 1 ',' DO en 1<l6 reg1m1eDtc6 de Cazadores
cari en "Barcelona el día 1 5 del .mes i . ~',~' ~., Ald.ntara.lt, '1 VUlarrob1.edo; 28; res-
actual. , . . ._'.. ...,...... ~vamente.r,F=eC'i:izB:~~~a~~~dr= '1 Se~''''D~~ \3. ,12 """en(" 1926.,
mel}. ¡' ~ , .. otan .' • :::lII1Q'es eap.-.n geDeral ds111. prinl*a
DeUin Gonz'lez Alvartz. ldem~. lIisPO le ;r.' '. BU f~D:S Alto ~mJsariJ)' J General
Juan Miguel Nieto, flem, íd. S Inco rae, ~. .~, 'Jde dtj de F.Bpafta ea
'Ezequiel Sanz Segundo }imiJSh, .... -¡.~ .de 1928. . A -, ' .
idem d." ,;
Emilio Tamure'o Día¡ ídem íd. Se60res A~ Y GeDeral ~ Setkre6 (bn1l11MU11te general de~~
Saturnino Dom6:guez e, c e r e s Jete del Ejército. Espa!la en Atn- e Iotervt'Jl1'tol' general del F.jémto.
ídem id. ' ca "1 Qlmandantlll general de Ceuta.
Duqo& .. ,~&IC Sellor Inten-entor atneraJ. del EJér-
k.".Ito.
, .1 ,J ·..tfl {',i ~' ,=~~~nde~c;:
., , • . 1~ fieJñbre dFI9W(D: o. n11m. 255), el
Se.- cNtinl "'l-iB'cio al·al6fn& . iWI de.~m D. DomInIO Me-
IntanteI1a D. J'ulián Torrero, G&rcla, sa E&earCena, y teniente (E. R.) de
dI!i . regimiento BU1'gOII nQm. 86, ve,. dicha Ana' ID. 'ra~1Bco ~,~~ Gl1-
rifieando su tncorporacl6n COU' ·ur- bald6n, con destino en el. dep61l1to de
genefa.· , ganad') dI!' dtcr.a plflza.
12 de enero de 1926. .. la de enem de 1926.
Sefiores Capitán ~r&1 de • octava Setíor Al~Comls~io y General en Je·'
1'8ttóa, Alto ComiIario 1 Gen6r81 en fe del Ejército de Espa!illl en Atri·
Jete del Ejércdw de Espa1la en te.,
Afrlca. y Comandnnte geoaral de·, . .. .
Ceuta. S~fiores Crman<1antl' gp.neral de Ceuta
I idaterveDtor· génlnl dé!' E~ro1to.
Sellor Inten'e;ttor 8l!mera} del Ej~ D' ..--.
cito. ' UQUS DE u,~uAJ(
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10s1 Sr1611s
.el •
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PENSIONEs
Exorno. Sr.: Por la PrEsidencia de
e9te (»llElejo SUpremo Be dice con esta
fecha a la Dirección' ¡entll'al de la
Deuda y Clases Pasivas lo &1gn:~tr.
«Este Consejo Suprem(), en nnud
de fM f~ultadesqu~ le ('(JIlfiere la leT
de 13 d(' enero de 190ot,. ha declarado
tIenen derecho a peRsi6n, con ~e¡ric­
ter prov1&1onal y coa obUp.e16.. .c»
re*'JIlV al FA'ido JaI cuUd&4eI
DISNSIa" perclbidU, al b ce ......
..a..w......a.•: Rn o 8e aered1tue 8Q aila.ocla ...
•• la Seodues _:,.. cualqmen. el. lupr • ca.~
la De,....... 108 compreod.idos en 1& unida relad&l
que empieza con EIlcameoiGD Cvrl-
que GuWéD 1 tenDiDa COIl .....
De orden del Excmo. Seftor Mi- Ga.rcla Sá.Dchez, cuyos habel'Es pulToa
se les IaUsfariD en 1& forma ...
nistro, se di:.pone lo siguiente: ~ptesa (11 dicha relac16D, JDJeDIru
CO~11 la aptitud lepl para. pIl'-
ci~ y a los pa.cilw en copart.lclpe-
ot6n y. sin neces14ad. .. DuevO da-
DESTINOS , lamiento a favor del que 8Ob1"8rtfa;
Circular. 1':1 soldado del Depósito además, dt1erminfllldae por la regla.
de Gana.do de Melilla AIfOD80 Isaac tercera de .. real~ de ao de ....
Fariña, pasa dffitinado con la catego- t1embre de 1922 (D. O. ndm. 211), que
l'Ía de hm11dor' de tcree.ro, al regi- los Cuerpos debeD ser relnteIradOlr
rn.ientD Caza(lol-e5 devma~28.- de las cantidades que hubiesen anU-
de Caballeria. cipado con las peqI!oDfa que _ dIh
11 de enero de 1926. clare!l, se OOIl8Ígna la situ8cl6a de
ck'8&parecidDs de klI CMIaIltl!ll 1 ..
comunlica a los jetes de J.os Cuerpol!l _
deolaracilío de ~tu penalools CODfc.--
111(,' a la rea:l orden de 20 de fAtto
de lt23 (D. O. nGID. 40) Jl811' lI'te al
hubiese lugar '- 1& aplicae16D de bI
preceptos legales IObre re1Dtear08 se
Ileve:l a efecto las l1quidacfone8 '1 de-
ducclones oportunu, debiendo tambiéD
tenene en eueI4a lo qqe ,preriEW la.
t-.I oñien de 30 de ~ de 1929
(D. o. nom.. 167):
Lo que de orden del aeftor Pl'eIWea-
te manlfle8t.o a V.. E. P&I'& _ eoaocf-'
mJ.ento, el de la! iDterellaciOl,. Cuerpos
1) unidades e que perteneclan la! can-
!;ant.es, y demú 8~
Dbl ¡uaftie a V. E. mue. ea..
Madrid 7 de' enero de 1926.
El O-.l '*'~
hlftV C...
Se&:>r...
Sef[areo; Capitán general de 1& primera
J regi6;], Comandllnte general de ~e­
lilla t" 1:ltf'rventor !;eneral del J:jér-
cltD. .
A eec:dbl.....
A ausl1lar de tercera cIaM.
r Manuel RodrflUez Lobira. sar-
n' "lto del re¡imiento de CazadoTes
'Galicia, 25.- de Caballerfa, con efec-
tividad de 18 de diciembre de 1025·
D. Teodoro I1lera Martin, ur¡en-
to licenciado, del primer reJ'Ímiento
de Ferrocarriles, con la de 25 de di-
ciembre de 1025.
Dvqua W .nruAIC
D. Manuel RodrflUez Lobera, sar-
srento del relrimiento de Cazadore.
Galicia. 25.0 de Caballerla, con efec·
tividad de 18 de diciembre de 1025.
T). Luis Rexach CoromiJ1at1, super-
numerario en la sexta TeJ'Í6n, con
la de 25 de diciembre de 1025·
A auiUar de iegwuta clue.
D. Julio Ruiz Schaltch. del Ho~
pitlll Militar de M.á1.aga. con efecti-
vidad de 18 de diCiembre de 19'5·
D. Nicolás Nicol's BaUesta, del
Dep6sito de Intendencia de Murcia.
...on la de %5 de diciembre de 1925.
0.0......'
A aadllar de primen clue.
D. Mercedes Cicerel Galindo, del
Hospital Militar de Larache. con
efectividad de '5 de diciembre de
IQ25·
D. Manuel Raich CasaDova. del
"arque de Intendencia de B~r~elo­
:tI, con efectividad de 25 de dlClem-
hreo de 19%5.
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PARTE NO OPICIAL
,
aOLKGIO ». UARlA aBISTIB.I
'19
123 \9.940 Total de IOCÍOC '7.470.
7.4°8
BALARCE cOilelpandleateal_ deocriem)re de.,.s. eIeetudo ea ddla de la Iecba,que _ pulalka eD cu.p1l&leato
• » prneaWo ea el an. •• del fellaaeato orPaico de la Aeoc:Ied6o, aprobado por real ordea de 3 de dldealtn de
.... (e..,. /41611II.. n6m••21).
1
GeDeralea al dif~teaIltudoaea •••
Sodoe •• • ••• lela, oficlalea J uimiladoe ea Ideal id.
5ubofidalea, ar¡eat. J ....n·doe •••
f
.
lD..... ....... el• ~.·.... lES ..~ l'eMta 01.
- -'- -
lTfe*eeda aaterlor 8eIÚ ba1aDce ...... 1.18c}.331 03 Por importe del presupuesto del CoIe.
ror dl.pone ele 1M C1IOW del mel de ao- .¡lo de nroata, f!Il el .ea de novlelDbre
riembloe de :. leIlores Geaeralea, Jefa. de 19'5 ••••••••••••..• ___ ••••••.••••.• 52.710 14
Olldalea J tI'Op. (cIMa de s.' cat~) Por id.1d. del de Dlau, ea el mislDo IDea .•• 34.279 90
ea actiyO, raena lesdemú sltuacaoaea 76.367 ]1 Por id. del id. de peDliom.tu de ambCMI
Por aboaará eztea o. ea d mea de sexos ea id •• • • • • . • •• • • • • • • • • • • • •••.• 70.&12 S°
aoriembre, pendlentea de Pilo•••.•••• 14 ••16 31 Por ua C&J'Io COIltra AaodIdÓD, por y.d.
ror couIpad6n del &tIdo al Coletio, J PoC:~C:CO~aés~' ~.b '&ia'é~';~~;~ 696 00del -..o~ empleadoa J lirvieutu. 52.974 93
POI' Idem elel d. al Id. para c8ltOl cenerale. 41 17 urá papdOll a la A'OCiaci61l , •• ••••• 1"°79 .1
Recibido de 101 soclOl P'rt recalo de Re- Por. un car¡o ele 11 idem id. por~ de
yes .101 bU~rfIlDOI' qae en la d'. ~ - ,..ro••.••.••••.••••••• ,. ,. ,. .,. •.. ,. •• ,. •.• 4 70
i1ari cueata a aqu~llo1 de IU invenlóB •• 3.338 15
• -sama e11ulbcr. ••.••••.• . 17S.S12 9S
,.", c( dIbe •• ....... 1.356.96s 81
-
I bIIUJI&Y ". CIIj.\ "p. " .~.. ... 1.161.,'2 9J
I ,8a'rAua • La DI81'DICI& .. ~.
En metAllco "" ••••••••• "."" •••••••• " . ", 1..75 16
Vilo!' ~fecti.o en la fecha de COlDpra del
papel del Eltado, al 4 por 100 interior,
propiedad de la Aioclac:i6D, depolltado
en elBaDco de Elpafta •• ' •••••••••••• ' 732.555 SI
Carpeta de eatloa contra COlqlOl. •.•••• 146.,61 85
Carpeta de .bona~ peudleatea de cobro
en la Caja Ceatral •• , , , , , •"••••. "••••• '72.437 71
Ita la cueDta corriente de l. Idea Id .••••• 40.056 79
Ita la Id. Id. del Banco de ElpdI, slICUI'IIl
Toledo••••• "." •••••• "••••••••.•• ". 11. 168·697 91
-
--_..
-
....... ........ ..5)6.965 88 Sil.", ••••••• " .• " •••••• , 1.161.38, 93I .
•
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_.
- -1 d I ~I~ ¡- ji J ",.uI!;.• o: ; '. E!
..:JL . •• ..i.&-.. ..:.:-
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..
-
. \_......................,.. 401 2 l' ..61 2" 34 16 ··303Al_.......... ... .. 6 • • •• 9 --!. • SSB.~ •• t.,. SUJJUlD••••• , •••• - - - - -414 2 ., .... 3O'J
-!!. 'J6 1.34·Bajaa... .. . • .. .... ....... .• - - - ...,.6 • I 5 S • ...Qaedaa para l.- ele dlcbre de 1925 ••• 40& 1 16 4" 302 56 76 I·al'
- - - - -
~r ..... ···............,.. u· • • 6SS 261 39 • 1.311Al........................... u » • ·3 11 , • 43Ba6rfaDu•• f. Svu• •..•. - - - 666 - -510 » » 279 46 • f .361Sal-.:::. ........................... - - - - -3 • • 13 3 2 • ••QuedaD pera l. * dlcbre de 1925 ••• 367 • • 655 2,6 44 • 1.540
- - - - ---
........................... L· ... _ ........
.,75 I 16 1.131 5.,1 lo 76 ..657.
NOTA.-BziIteD depoáttdu flIl·1a AIOdIld6D, a cIIa~lci60 de .u. da", 1.. Ilpieates :Jbreta. del lloat.
de PIedad J Caja de~ de lladrfd,~:w:e eDtrqariD coa la .dc:ieate jutl6c:ad6o de per8Ollalldad: D.· E.peraaza
¡rftllCOlI Aptdo. D.· Blaaca '1 D.· Ad Cadelo ZUClrlDo, D.· Blanca Valdajo. II~, D.- PuritlCKl6n SeI)aa
Martilla J D.· Ade'alda C6rd.t.I:HaJoaa.
Bla dejldo de remitir 1.. cuota. I~ C1lerpoe lipleatH: ReKfm ieDtoa de IDfaDterl'j 1- 16-3 1-)4-49-'50-52-6''''63.64 J '1:
Oatalloaes de CaAdore.: 1; de Moataila, $; Re¡lnúeatol de IDfaaterla rva: 1-2-3'9'10-11-12-13-15-16-19-20-'1-24-26-21-
35-47-60-67-68-70-75 Y 76; Cuerpo Se¡urfdad de Madrid' Harka de TetuiD-Melilla; O..es de GraD CaDaria; CoI.oHu~d&Ilc»de la Guerra; AYiacicSn MlIltar; RetlraclOl por Guerra ea Ceuta¡ Capitant. General ele Balearea; Coma.daada
GeDe...l de Melma-Ceata; HabiUtac:i6n Ceuta; Orupo ele ¡ro R. l. de Ceuh, 3 y 4; lnterveDc:l6n MUltar de MeIUla·Larache;
Tealute. ceaUaiel ele la 1.&~; DlsoOlllbles de la l.- re¡i6D; Geaerales de la 2.& reclÓD; Dilponibles de la ?,. re-
r1ÓDj Generale- de la , .• re¡l6D;ft1Ildurf.. deH.berer, RectoDCI '"'-]-5-6-7-1, lIellUI, Ceuta, L,rache. TeDerfre, La
PallDU J Baleares. - .
ToJed. JI de diciembre de 1"5.-~ COIDandante Depoaltarlo, Flllx Santamarla.-V.- B.- KI Gueral Vlcepre....teArlOM. .
"'-D.-T........~ ........
© Ministerio de Defensa
